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Intellectual disability adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya tingkat 
kecerdasan (memiliki nilai IQ di bawah 70), tidak cakap dalam mengolah kata dan sulit beradaptasi 
dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut akan mempengaruhi mereka ketika 
berperilaku dalam lingkungan sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara tipe pengasuhan orang tua terhadap perilaku sosial remaja usia sekolah  dengan  intellectual 
disability. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif korelasi.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 
dan observasi yang kemudian dianalisa menggunakan uji Pearson. Hasil uji Pearson diperoleh nilai 
signifikan antara tipe pengasuhan orangtua terhadap perilaku remaja di sekolah sebesar 0,885 
sedangkan nilai signifikan antara tipe pengasuhan orangtua terhadap perilaku remaja anak di 
lingkungan rumah sebesar 0,532. Penelitian ini menunjukan tidak ada hubungan antara tipe 
pengasuhan orang tua terhadap perilaku sosial anak dengan intellectual disability di Salatiga. 




Intellectual disability is a condition before the age of 18 years characterized by a low level of 
intelligence (has an IQ score below 70), not proficient in word processing and difficult to adapt in 
activities in everyday life. The situation will affect them when behaving in their social environment. 
The purpose of this study was to determine the relationship between parenting type of social behavior 
of school age teenagers with intellectual disability. Methods in this study using the type of 
quantitative research with the type of descriptive correlation research. Data collection techniques 
conducted by using questionnaires and observations are then analyzed using Pearson test. Pearson 
test results obtained significant value between the types of parenting to the behavior of teenagers in 
school by 0.885 while the significant value between the types of parenting to the behavior of teenagers 
in the home environment of 0.532. This study showed no relationship between parenting type of social 
behavior of children with intellectual disability in Salatiga. 
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